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れたο 減量綴の違いによる影響を除外するために. BMI 
変化愛で補正したところ，体脂肪率，最大酸繁摂取量，
AT特設素摂取量，中性脂肪，空腹時血糖の改善率には者
意な群関差がみとめられ 食事制限に運動実践を併用させ
ることの効果が示唆された。{結論}肥満女性:を対象とし
た3ヵ月間の滅量介入においては，食事制限単独よりも食
事告IJ践に運動実践を加えたほうが，体重減少量が大きく，
多くの健藤利益がもたらされることが示唆された。また，
減量綜が同じであったとしても，食事寄せ践に運動実践を{井
吊した;まうが，体脂肪率，持久性銘力，中也:路紡 2芝}復時
i盆轄の改善度が高まることが示唆された。
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